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OBRAZOVANJE DECE SA CHARGE SINDROMOM* 
Branka Jablan, Vesna Vučinić 
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd. Stari grad 
CHARGE sindrom je genetski poremećaj sa izuzetno teškom kliničkom slikom. 
Postoji širok spektar anomalija uključenih u ovo stanje, koje se višestruko nepovoljno 
odražavaju na funkcionisanje pojedinca. Deca rođena sa ovim sindromom zahtevaju 
dugu hospitalizaciju i niz medicinskih intervencija i uključivanje u različite oblike 
tretmana. Ponašanje dece sa CHARGE sindromom je veoma promenljivo, tako da je 
planiranje njihovog obrazovanja veoma izazovan zadatak. Postoji mali broj studija čiji se 
rezultati sa većom sigurnošću mogu implementirati u proces rehabilitacije i obrazovanja 
dece sa  CHARGE sindromom. Zbog uvek prisutnih problema sa vidom, sluhom i 
motorikom, pored neophodne medicinske brige, preporuka je da se u radu sa ovom 
decom planiraju aktivnosti koje su usmerene na senzomotoričku integraciju i strategije 
koje se primenjuju u radu sa slepogluvom decom. 
Cilj ovog rada je opisati pristupe koji se mogu primeniti u obrazovanju dece sa 
CHARGE sindromom. 
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* Rad je realizovan u okviru projekata “Kreiranje Protokola za procenu edukativnih potencijala 
dece sa smetnjama u razvoju kao kriterijuma za izradu individualnih obrazovnih programa” (br. 
179025) i “Socijalna participacija osoba sa intelektualnom ometenošću“ (br. 179017), čiju 
realizaciju finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, 2011-2019. 
